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Announcement 
The 2nd International Conference of the European Society for Comparative Skin Biology will be held 
at the August Krogh Institute, University of Copenhagen August 25-28, 1980. Papers will be accepted on: 
skin structure and fun ction, transport and barrier function, dermo-epidermal interactions, proliferation, 
differentiation, and cuticular biology. 
Details of registration are available from Dr. P . E. Budtz, Zoophysiological Laboratory A, The August 
Krogh Institute, 13, Universitetsparken, DK-2100 Copenhagen 0, Denmark. 
